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Металлорганические комплексы Pt (II) широко используются в супрамолекулярной химии 
благодаря проявлению биологических, агрегативных и люминесцентных свойств1-5. Для изучения 
влияния природы галогена как монодентантного вспомогательного лиганда на самоагрегацию 
комплексов Pt(II) нами были проанализированы комплексы типа NNC, содержащие различные 
галогены. 
 
 
С помощью методов спектроскопии ЯМР на ядрах 1H и195 Pt было зафиксировано 
концентрационно-зависимое смещение химсдвигов исследуемых ядер. Оба метода имеют схожие 
значения рассчитанных параметров агрегации, что подтверждает достоверность полученных 
данных благодаря ранее не применяемому методу ЯМР 195Pt. В ходе исследования было 
обнаружено, что природа галогена незначительно влияет на самоассоциацию комплексов, в 
отличие от изменения длины алкильного заместителя. 
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